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“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu, jika 
kamu mengingkari nikmat-Ku sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. 
( Q.S. Ibrahim : 7) 
 
“ Satu – satunya yang membuat orang lari dari tantangan adalah lemahnya 
kepercayaan “.  
( Mohammad Ali) 
 
“ Punya perasaan positif akan mendorong kita melakukan hal – hal positif. Semakin 
banyak tindakan positif yang kita lakukan, semakin positif pula persaan kita”. 
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 Seseorang yang kelak Insya Allah menjadi pendamping yang telah 
memberikan waktu, semangat, inspirasi, doa, serta kesetiaan yang diberikan 
dalam menemani ketika senang maupun susah. 
 Sahabat – sahabat tercinta, terimakasih untuk semua warna dan kebersamaan 
kita. 
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Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai kinerja yang seoptimal 
mungkin. Peningkatan kinerja yang seoptimal mungkin tidak terlepas dari kepuasan 
kerja karyawan.Salah satu faktor yang menentukan kepuasan kerja pada karyawan 
adalah kemampuan yang di miliki oleh karyawan, penilaian pekerjaan yang adil dari 
atasan, serta pendapatan yang diterima oleh karyawan dari hasil kerja.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Hubungan antara persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja karyawan; 2) 
Peranan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional terhadap 
kepuasan  kerja pada karyawan; 3) Tingkat persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional pada karyawan; 4) Tingkat kepuasan kerja pada karyawan.. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan 
bagian produksi di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Surakarta. Sampel diambil sebanyak 
121 karyawan. Data yang diperlukan diperoleh melalui skala gaya kepemimpinan 
transformasional dan kepuasan kerja. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis Product Moment.  
Hasil analisis korelasi diperoleh r = 0,349,  p = 0,000  (p< 0,01). Hasil ini 
menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja. Sedangkan untuk sumbangan 
efektif diperoleh (r
2
) sebesar 0,122, hal ini berarti persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja sebesar sebesar 12,2%. 
 
Kata Kunci: Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja. 
 
